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ABSTRAK 
 
Qomariyah, Nia Nurul. 2009. Meningkatkan Konsentrasi Belajar Siswa Kelas X-5 
(Atlet) Dalam Memahami Mata Pelajaran Melalui Layanan 
Bimbingan Kelompok Pada Siswa SMA NU Al Ma’ruf Kudus Tahun 
2012/2013. Skripsi. Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Drs. 
Sabar Rutoto, M.Pd., (ii) Drs. Arista Kiswantoro. 
 
Kata kunci : Konsentrasi belajar, layanan bimbingan kelompok 
Penelitian ini dilatar belakangi karena rendahnya konsentrasi belajar siswa 
kelas X-5 (Atlet). Ada 10 siswa yang rendah konsentrasi belajarnya, hal ini 
ditunjukkan dengan sikap siswa yang cenderung ramai/gaduh di dalam kelas, 
berbicara sendiri dengan teman sebangku dan mengantuk saat kegiatan belajar 
mengajar berlangsung. Oleh karena itu persolan tentang kurangnya konsentrasi 
belajar siswa kelas X-5 (Atlet) dalam memahami mata pelajaran harus segera 
diatasi, supaya siswa dapat fokus saat pelajaran berlangsung, tertib saat kegiatan 
belajar mengajar berlangsung dan dapat termotivasi memperhatikan 
pelajaran/tidak mengantuk. Kondisi tersebut diatas menurut peneliti dapat diatasi 
melalui layanan bimbingan kelompok. Permasalahan yang akan diteliti adalah 
“Apakah layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan konsentrasi belajar 
siswa kelas X-5 (atlet) dalam memahami mata pelajaran pada siswa SMA NU 
Alma’ruf Kudus Tahun 2012/2013”. Tujuan penelitian ini adalah: 
mendiskripsikan kondisi siswa sebelum dan sesudah diberikan treatment layanan 
bimbingan kelompok pada siswa kelas X-5 (atlet) SMA NU Al Ma’ruf Kudus 
Tahun 2012/2013, dan memperoleh peningkatan konsentrasi belajar melalui 
layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas X-5 (atlet) SMA NU Al Ma’ruf 
Kudus Tahun 2012/2013. 
Kegunaan penelitian ini adalah : 1. Kegunaan teoritis : hasil dari layanan 
bimbingan kelompok ini diharapkan bisa mengembangkan teori bimbingan 
kelompok dalam meningkatkan konsentrasi belajar siswa dalam memahami mata 
pelajaran. 2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah : 1) Bagi Kepala Sekolah 
digunakan untuk menentukan kebijakan yang mendukung pelaksanaan program 
bimbingan dan konseling di sekolah. 2) Bagi Guru BK dapat bermanfaat untuk 
membantu siswa yang mengalami permasalahan dalam belajar melalui penerapan 
layanan bimbingan kelompok. 3) Bagi Wali Kelas dapat lebih memahami kondisi 
maupun situasi yang dialami siswanya. 4) Bagi Guru Mata Pelajaran dapat 
menyampaikan materi pelajaran sesuai kondisi konsentrasi belajar yang dialami 
siswanya. 5) Bagi Siswa dapat meningkatkan konsentrasi belajar dalam 
memahami materi pelajaran. Hipotesis penelitian ini adalah : “Layanan bimbingan 
kelompok dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa kelas X-5 (atlet) dalam 
memahami mata pelajaran pada siswa SMA NU Al Ma’ruf Kudus Tahun 
2012/2013”. 
Penelitian ini dilakukan di SMA NU Al Ma’ruf Kudus yang beralamat di Jl. 
AKBP.R.Agil Kusumadya No. 2 Kudus, sedangkan subyek penelitian ini adalah 
 
x 
 
10 siswa yang konsentrasi belajarnya rendah diantara siswa kelas X-5 (Atlet). 
Variabel penelitian : Layanan bimbingan kelompok (variabel bebas) dan 
konsentrasi belajar (variabel terikat). Metode pengumpulan data menggunakan 
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini 
menggunakan deskriptif komparatif. Penelitian dilakukan 2 siklus (siklus I dan 
siklus II) setiap siklus 3 pertemuan. 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebelum pra layanan 
bimbingan kelompok konsentrasi belajar siswa termasuk dalam kategori kurang 
(31,5%). Setelah diberi treatment layanan bimbingan kelompok pada sikus I, 
konsentrasi belajar siswa meningkat menjadi kategori sedang (53,6%) dan setelah 
siklus II konsentrasi belajar siswa meningkat menjadi kategori baik (81,2%). Hal 
ini menunjukkan layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan konsentrasi 
belajar siswa kelas X-5 (Atlet) SMA NU Al Ma’ruf Kudus Tahun 2012/2013.  
Melihat temuan di lapangan, peneliti memberikan saran kepada: 1. Kepala 
Sekolah diharapkan memahami dan lebih memperhatikan perilaku siswa, dan 
dapat memberikan fasilitas yang mendukung, dalam menyelenggarakan layanan 
bimbingan kelompok. 2. Kepada Konselor diharapkan dapat mengefektifkan 
layanan bimbingan kelompok guna membantu siswa mengembangkan pribadinya, 
mengubah perilakunya menjadi lebih baik, pencegahan dan pengentasan masalah 
siswa yang bersangkutan, salah satunya adalah mengenai rendahnya konsentrasi 
belajar siswa. 3. Guru Mata Pelajaran diharapkan dapat mengetahui kondisi siswa 
pada saat pelajaran berlangsung dan guru diharapkan dapat menerangkan materi 
pelajaran dengan metode yang tepat sesuai kondisi siswa. 4. Siswa diharapkan 
mempunyai niat yang kuat dalam mengikuti pelajaran sehingga siswa dapat 
berkonsentrasi saat guru menerangkan selain itu siswa harus selalu fokus, tertib, 
dan bersemangat saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.  
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ABSTRAK  
 
Qomariyah, Nia Nurul. 2009. Increase Concentration Study Student Class X-5 
(Athlete) Inside Comprehend Lesson Pass Through Service 
Guidance Group At Student SMA NU Al Ma’ruf Kudus Year 
2012/2013. Minithesis to obtain dokterandus degree. Guidance and 
Counseling Faculty Teachership Knowledge Education University 
Muria Kudus. Find guidance: (i) Drs. Sabar Rutoto, M.Pd., (ii) Drs. 
Arista Kiswantoro. 
 
Word key : Concentration study, service guidance group 
Research this in back ground because concentration study low student class 
X-5 (Athlete). There is 10 the student concentration study low, in ihis case 
poninted out in with attitude student lean busy/noisy in class, converse own with 
friend and comatose at the moment study activity teach going on. There fore 
problem above concentration study less student class X-5 (Athlete) inside 
comprehend lesson have to immediately eclipsed, so that student can focus at the 
moment lessen going on, order at the moment study teach going on activity and 
can motivation pay attention lesson/comatose’n. Condition talked about 
researcher according can eclipsed pass through service guidance group. Problem 
nominalizing will thorough is “What service guidance groub can increase student 
concentration study class X-5 (Athlete) inside comprehend lesson at student SMA 
NU Alma’ruf Kudus year 2012/2013”. Purpose research this is: description 
condition student before and after an act of grace treatment service guidance at 
student class X-5 (Athlete) SMA NU Al Ma’ruf Kudus year 2012/2013, and 
acquire raising concentration study pass through service guidance group at student 
class X-5 (Athlete) SMA NU Al Ma’ruf Kudus Tahun 2012/2013. 
Usefulness research this is : 1. Usefulness theoritical : output service 
guidance group this to be can evolving teori guidance group in increase student 
concentration Inside Comprehend Lesson study. 2. Usefulness practical research 
this is : 1) for headmaster maked for a given recruitmen advocate carrying out of 
program bguidance and counseling in school. 2) Usefulness teacher BK can useful 
help student experience problem study pass through application service guidance 
group. 3) Usefulness custodian class can more comprehend condition although 
situation had been around student. 4) Usefulness teacher can lesson extend 
material lesson agree with condition concentration study had benn sround student. 
5) Usefulness student can increase concentration study inside comprehend 
material lesson. Hypothesis research this is : “service guidance group can study 
increase concentration student class X-5 (Athlete) inside comprehend lesson at 
student SMA NU Al Ma’ruf Kudus Tahun 2012/2013”. 
This research bring about in SMA NU Al Ma’ruf Kudus address in Jl. 
AKBP.R.Agil Kusumadya No. 2 Kudus, whereas research subyek this is 10 
student concentration study low range from to student class X-5 (Athlete). 
Variabel research : service guidance group (free variabel) and concentration study 
(string variabel). Metode aggregation data applying for metode observation, 
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interview, and documentation. Analysis data research this applying for deskriptif 
komparatif. Research did 2 siklus (siklus I and siklus II) every siklus 3 meeting. 
Building on result observation and interview before pra service guidance 
group concentration study included student inside lessvcategory (31,5%). After 
give treatment service guidance group at sikus I, concentration study rise student 
be category average (53,6%) and after siklus II concentration study rise student be 
category carefull (81,2%). In this case point out service guidance group can 
concentration study rise student class X-5 (Athlete) SMA NU Al Ma’ruf Kudus 
Year 2012/2013.  
Research finding in field, researcher given suggestion for : 1. Headmaster 
expectabl comprehend and pay attention more atitute student, and can given 
facility advocate, inside take care of service guidence group. 2. To him counselor 
can expectabl streamline service guidance group useful help student evolving 
intern personal, change atitute become more than, preventive and arrangement 
student problem pertinent, that one of is about student concentration study low. 3. 
Teacher lesson to be can find out student condition at moment lesson going on 
and teacher to be can explain material lesson with metode exact agree with  
student condition. 4. Student to be have intention ferver with abreast lesson with 
the result that student can concentration at the moment teacher explain student 
have to always focus, orderly, and enthusiastic moment activity study teach going 
on.  
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